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n.rr. 8IY ..... _ ........... IJl 
Afnca _Ih .. IIw SaIIara o..n. I,." 
atftI _ ~ _ 1I __ ......ud,....t.bly 
ha".2S '" lit ~I n- _ 
Ia ............. "'r_~ 
r....u-, 
A "'~ ramd,. IS a ~ at 
........ ,H whICh ban drvrlope<! 
IlIrw.b h'""tO<}' from an ancestor 
IallCl"lCr, . ,J. , f'renct>. Spanoob. and 
1M other Rom.ate la a l ua,es 
drnlopo<l rrom V ..... r LaUD. Tbr 
".nov' Laun d.alKu hk f'.I'~ 
df'Yf'I~ 'rom a more- anClltnr 
lancuaar <aUod Indo-~" 
Thf! -panylnc map .".,... thf! 
dlstribulJOn U ~ Iancuaar r" .... !>eo 
':::='7',:G~'~-= 
family . wtud\ 1'\1." rut Into Maa as '.ar' 
•• I r.oq Thf! roml f. mous branch atllul 
fa rrul y LI St-mlttc . whkh InciudH 
~",btc and H_ ABCIt'III ElP.'pUan 
"".u anolhrr branch at lIuI fatruly , bul 
I ts mo.' f"I'Ceftt dneeodant. Copuc.. 
btoocamr nUnc1 about thr tJlh ct"ftIUry 
A IJ Thf! s-. branch IS ""'*"" _ 
much at Northwell Afnca, and "'" 
CuoIu"" brand\, thf! EIhi_ and ad-
JilCf'nl . r .as. G",·f.'z • • medleviI! 
('ustuu< E thiopian RIlf!, Soulh at IhI! 
-. on Nr,.m. .. "'" C~ branch 
Hausa II W best k.nown Ch.adu: 
wncug.... BesIdes twlnC tM nal,y,. 
langualf! at many molllOflS at poopIr 
In thr north m Nil""... . H.auu IS • 
Ilf'lIUA f ranca U\rCKIlChwt thr savanna 
_ ,... U ...... V ..... to IIw foadIiIIs 
.. £dIopia. 
£scopI ,. IWO -U ~ Ie dw 
--''' EM! Africa. IIw s...ta-
and dw IIaJu. 1Iw, K ...... '--
IaJDiIy is .... Md Ie Ihr ....u.- .. 
Africa. Tbr IQIaisaa r.miJy is Ihr dick 
family, CIieb 8ft ...- by 'dalinc Ihr 
vocal uact ill /wo pIooero. Ihr Jlattis and 
--.. ia Ihr _th. and IhrD 
reIoumC "'" bucc&J .-..... beI_ 
-... Ihr ,1oUJs. '!'Ius .......,. an .... 
rush at lUI' and II"" Ihr "dd" ... 
" p"p" oound. Tbr Kboosan 1aJtguagr, 
""'*"" by Ihr yd ... lS--" Jl"<IPIrs 
01 Afna, aboul '.0 ~lId y .. n ago 
..,DabIy wrrr ""'*"" av" _ at 
South. c-tra~ and Eul Alnca. Aboul 
Ihoo " "'" at Chnst. Ihr Bantu , 'egrood 
::r'":~:rr=~,,: 
~ at Kboosan Ia_es malJlly 
IIIlO Ihr Kalahan o-n a.ns-
Tbr No .... .5aharan languagr farruly , 
abo ",,11td Wacro-Sudaru<- .. "I ...... f'd 
bt-tWf'"f'" Arroall.tlc aDd Congo-
Koniofaman Mool at "'" la_g ... on 
lIuI -fam.1y brlonc 1.0 "'" Chan-No~ 
brand\, Luo, 'P'*rn '" thf! ...... .nd 
~ at Lab VK1Ona, IS Ihf! mool 
ramous la_ atllul branctL I n "'" 
coIomal prriod, BnldhcolOtWlI atTica" 
atlf!n leamf'd t...o '" JaWly Ihf! ( .... Ign 
languag~ roqW,....,..",1 at ;.'lr BroUSh 
coIorua I 5e1"Vta' bKaUH!' Europe.ns 
5ft'mrd to nnd It t"UIt'r to ~m Luo 
than Kikuyu or _ at "'" nr.ghlxwlng 
Bantu Ia"l!""g.... t...o maru singular 
.nd plural on noun> by thf! _,,,,,, 
VOK"rfts VI- voeCf'd. f' ~ • II thr SIngular 
~ .. noun Mlds In •• L ' thr plural w.U 
-... -.-. 
usually end 1ft " d. ,. and ' ''K't'' \-'n"'Sa 
Another r ... ~ at t...o .nd mam 
languages at EuI AI nca .. forst : 
S«<Jnd-, and t1urd-prrsoo iWlvf'rl>!,. Ill-
Slrad d hav'l1I .. Sf'( m wOrf'eb hk,t" 
Eng"'" ..... rung " ",,", ' "Ibm-, , And 
'·yonder ," Luo hu .. M-t wtuctl m.r-.aM 
" hf!rr by ~," "lhf!rr b) tw-an-r.' 
and "lhrrfo away r rom boC.ta spNkn- and 
~n-r " ThlS dtfft"n"nC't' ~trn ca~ 
m1Sl1ldrnt.a.ndJ~s and mu;-uJ» wtw-n 
AfrICans spoak EnglISh or EuropNru. 
lipf"ak aft Ea , ' Afnean l.angualil:(" 
b«:a~ tl IS auunwd that lhr SYRrm 
m I1\rtoto It.rnu h.u IN .... IJW' f1'W'arurc~ 
In t..I'W' oC.ht-r or ron-&gn La~f' 
U p on thf! <Irwn, "'" Saharan branch 
cJ N Ik>-Saharan LS 5pokf"n b) kJU 01 
li m.1l1. I.SObiltd Krw~ II lS wtd tn.t 
MM) hilltop hA5 a dlfTt"'rMll la~~f' 
Thl~ lS ~ ( 'OJn;(" an CJ'\'f'1'l:·x.a.lUtt-ralion 
but II d~ ~ Uwo Rt"fIIt1'1Ibom. at 
tSOlatlOl1 In (ht' OIprn C'OUn1.T) 01 Ihr 
dtsrr-t . rwc".'SS.H.II1HlIt .mA ll J,!f'UJp!> If) 
huddw ~ (or S«"Unty 's gk,. In 
any placr thai ""mod ""'ely 
Thf! Songhal branch IS oooIalf'd on "'" 
~1~f"1" K.W"r .. kwlI w.~ from thr ~I 01 
S l loSaharJIl\- SangNiI ~ ci ('w",," 
5.JX*t"f\ at Timbuktu TtW' ~ bnt,.. 
~ ,. NIJo-Sah.aran aN" qUIk' ~mall 
(J( 11M- ISO or i.() l.angu.agt':'l. sP'*m 
50Uth ~ I.ht* ~L about 650 D.-kwlIl to 
Ihr Conlil:o-Kordoranl.n lanl!:ual!: t' 
(amoly ConstquM>lly wIlMl on<" Iho"'" 
~ A(ncan la~n. two alm(l!i,l thl l'lU 01 C:,;: :t~:~:~.:: u!hesr I.: ~ d thr diPwrt~ an" lcmr ~or 
5pPakf"n cJ DOn-"tonr Laneuag~ 1Jkf' 
EnQ:luh to k-am EnclJsh has W'ftt.rnc'f> 
tonr Of IntorwlUon. I,. , thf" rnrkJdy Of 
tuAf' ,. En(h.lh fib 0\"" a ... t'Io6r ph,....,. 
(JI( Sf'rtlrnt"r. and IndK'at.es rmotJonal 
mean" ... as In " John IS twTr · n-
·'John IS f'wonoo" Bul F:~Iu.h cannot In-
dlCatf' a dalf~ ,. N-s.taI' or d.Jc. 
IJonary ...... "'ng by I)'u..b~ ..... Por 
rumpii' , on"'" Two ........ ~ at Ghana, 
t'SOnO. ., lh QI"IIf" low .nd two hCh t.onfs... 
,... .. " riPphant. " bul _ ""Ih .U 
.. 1OnI!S, ..-.... " II II dlfr-.c,,11 " C .... 
~ .---d.If..--:or at ..... <an 
malt#jusI .. _at.ct>a .... oI 
rnrerv .. as a ddff'n'ftlC'r 01 YOWt"'S c:w 
~
n.. K~.raatt bnnriw-s .,... vn.U 
«N.Up' m.atAt) tn t.hP Kardc:taa ....... al 
Suda.. Tbr , ..-<'"""" bran<tors 01 
( "~an:kJI.,..,. C"Onla ,n thr- l.arrr 
...,mbrr d ....... ....-. Thr '4"", AI.La,. 
u'" bt"a1llC't. 01 S I«r-t C onco' mMe 
(,a m.c:.a nwt:nIbfof al F" u.La.... '!"twudt thr 
Wft( AtJaIlltJ(" .. ~~ .N' mall'aty In 
lbP Srtw-cJIJ..Gallllbut .II"... f-uia..., has 
~ ~ lft tJwo La,", two ~ ltwfto "'D-
dNod ,...n ..... lJ'wo '-A .... noa. al ......... 
b r.t as SIiIf'f"""A f"uLana ~ not: tIw' nYl ln 
La~ I ...... ~ If'wov arra.. ..,. 
portf"'tJ (II rrtUp\ (~ f- vb. nt ~
ran bf> '0UI'd Itwu.t~. , .... ~\ • .fIna 
8.a~ a h-o r~l~ W. ,tnkr In 10-
...,.,,"", ~ I' It.. ~ k .... " La.....,.,. rI It... W .. rw1or- tw .. ,....-tl ~
.......... a \<f"n .... ,~ ,...rntw-.- ~ nain .... 
~ R..tnba ra ~ .k.on • l1J1111!Ua 
(ratIIra ~ U) 'hr '-'\.~ • .N'a: ft." 
.... ~ t4 ~I In ,..~ .. I pp"" 
\ ·"'U T'hr \ otta, ... br"~ arl\ ~ ,. , IJIPH 
\ CII~ a'" ad~....... .,....4. Tlv 
~w·· Sor"Ml 00 Afne-III" mape. Ii. 
\ ' oIU1l(' ·· 4ou.:w" I.). I.,. ···,·.U ... · 01' 
lown ·· And ~ClU.J:OU !IoI...-m> 111 11...-
thr ··~ou .hrrt-t~,.,.~ ·· CAJ.a6:a 
Thr hr-r.1 kno. .... n LA~Wlt: • .,. l~ ~ ...... I 
A(nca arT lhr t\ .. a b-ranc·h l".. t IA 
f ;haNl and Y(W"\JbI and 1 kobe, at ' 1~r-rUi 
au-~ 01. Itr brtllt"f'okllCl'A'n mr~ 
~ thl-'- bnlnrh Thr .:ramnUH ~ th._ 
Lahf.."WI,,~ u. ,~. rtltff"'N"onl frum lhal ~ 
.. :ur~~n lIInt:ua~. Onr' ma,tt:w (hI 
frn"flC"f" I~ Ihr LArlri. Uf flrb r-- l.ack.. at 
~IUOf'b a nd C'Of1JUfrllun., Tu a 
if .... ...,. (~ a ": uropNln Lant:WlJ.:f· It"", 
llof'II"rtU qull,. ,-Ur1JH\J: II 0fW- !loll \ , In 
l'K1. ht.n-.lh . ·' 1 .... 1 \ ' Wf weir . II .,. 
prrlt"<'1ly ~,. r thai th.tro m ... nt. ·' 1 .. II 
btnKk- yw .. LikMlo' llIot' .. . , We- IItru/.· ('ul 
mra" · nrnb no r-k puma hon Ii 0'It,.., ..... 
a frooM'ltrfl("l ' Ilkr ·· 1 rut t""""" '0(".11 • ..,-
W"oukj I)n:b.abl~ nut hr t:UMrr..."f-d 10 tnf"OIn 
I rul dc.Nn In"f~ In !Io(" \M OII I,u.n~ 
ThI- lar6:~t hranrh l~ ~I.:,.,.. .( ·r~o . ,. 
BMlut-<' ~o. .. 11lrh ronUllm Ihr- tia n tu 
IiUb-br.nrh T1w-f .... afT .tlOUl Z!IO BJln tlJ 
~C'S. and B..ntJ.I LaI'1ft\lAl" an-I)' lhr ~I knowrn £I .U Afnn n rcuaet'S Thr nca.ap c.-la.u prf'4lk~ nlOt 
only mark ~nt:ular and plural bu l abt. 
" lIxil<1ltt' (hal the- ntAIn t:w1~ .. to .. C"rl 
taln noun (' ''s,- F or rkarnplr ./I 
Mupnda lS a mf"mbrr d Ihr Rapnd...a 
tnDr . ... ·00 Jtvt" In l ' pnda and "P"'8k (hI" 
t ..... pnda lancuaK" TIKugh It.- Ranlu 
Ia~ at Crnlnl, Soulh. .nd ~I 
Alr.cw an' ""laUd (0 IN SlCrr~o 
la.11frtUr&ClS at W~ Alrw-a . lhr1t rnlrn 
mar ts V""Y ddlrrrni In '4' n.1 Afnca 
l.hrrr an" usualh rna", lhor1 wt:W"'Cl" In a 
.,.".~ . • nd Ih,.,.,. ...:~ hoi, ,. (flh a 
Irw JW"f'fiUOl and ""nl1,"" hue thr 
8.antu lancuaICn u..."-U.alh tta"" onh a 
r,.... .... on:h In a loM1'o"TW"r and tn-· ,~ 1\ 
::'~~~O~';~::!"t~~ ~ii;L~ 
nw. 8aftI1I La IlfCUA ftr'o tha I a rr .wi 
)oaC"'M1IiI to t.l'W'K~nl:aI"lllUoai:""f1.il '-" 
acqu.nod c-t1oCk.. thru..IRh I nLMTont¥1 
but rYf'tI ltkar ~ ICM'-(~m'lC(I Lan«wt~­
lMI MY" bOlf01llrd c- Itc-k" 'tum 
Kho' .... a h.a v ,. fa' ,,. .. ,., ('lie- lit " 
thar~U .... n La~ 7..utu In .. turh 
W,nam ~ ~lN'I ........ I~ • 8..anLa 
.......... INoI .... """_ dw1u 
Swaht~ .. ....-r Ihr I ........ """ " 
AJncan &.~,. I, I~ I_ brwwa 
Ira .... rJ t.:...w "frw-a bul SwaNh I" .. 
." pecal ~ 4Jrwan lM,.",.~ In ~ 
.... "" I I hu ka.1 I'" lorw-t. /11M hal , 
acqul t"f'd oJ: hu«'r fON"'l«n \ teabulan 
m.l nJ) frum "raher· UO'W"t'f . S-.tl. h 
t:l ..t.11 ~r1) • 8.ancu La~ "n 
anllqaw. .., lUIIIhon "'U5U an t: tt«II..n 
t:ncln,h IS OIb" laud" a l ;,..,.m.anr( 
tal'1llrU.tRr ,......... l.hl.u.a'h II ~ br...""....<d • 
..,.. ~ \oc-abuLan f,om R lIflUnr,. 
I.af1llUol.C" nYI.At) ,..N'"fJC'h and 1 ... lm 
{Jnr (~"'" r...", thr qun.t.... A N"'n t 
"fnr'aJt La~ pnm.lln"· 'uthtnt' 
Ad br furthrr from thr Jrvih A/,..-.ra n 
La,.".....,.. a fT JU"" ,... ....,.. ~ -a, U'II' 
.-tt.al~ .hr IUIIH'" ~~ I~ 
"'~1I"tu.rftI.owr' .,n. E~ 
fff ,.....anw- ~'nran ... 
tkIn 1 ha"..-~ fUl ~~ pile (. 
c-.rbt"P'\OI' but ,.:.,.ana. dJdn I f"'IthrT 
until 'auh N'"oC'I"'nth .nd At,..r~1l 
~ ..... JUU as r-apeblf- III .. ,... 
I"..,.. ,. bcIn __ "UI« u .. ..t.b . , aft') 




Artist expresses feelings, ideas In work 
.. _o.T_ 
Doily E..-~ Wn_ 
A r1 IS • nwdllltD m commu:naca uon Ie 
.... pn'SR'S __ ~ alld I-',,>It' 
saY' Bm 8urtc:.l.. ~tfo s.n.dr-n.l In 
art 
Burton .. suff &SI1S""nC 1ft 1M 
Cuhu,...i RC""oOUrn" Cf"ntM' ~ \O,; !y-
tunod 0\" C; ~ cJ .art "neT ("'OItl1'W 
to SI( I n 1 
!)oJl'lll"' cJ~ "",Ipe:urr .da r,,! . It.~ l" • .;..c, 
011 portralu C'"h.ar'n .a l .and en\ on 
<k"~ln .. s " d up~yf"d In Bt.:-\' 
"rt'W"f'"lC'Sft Studws.. lhr Goc:.t...... r, 100. ... 
~.rrbouU .. Dd 10m'" ~_~!~~ 
--Ito t.twon- MIC'b .. tb.&.a!tr: u ~ .~ ... . 
two .. ~ Bur10a Wild .". ~ ~h 
~~ .... UJrt""r-~n bUd. .. ; 
tu.tJ ~ 'ox:.., 10 cIrwr"IUJ'W" 1hr am......,. 
... tIIoo qur>l>Cln. 
.. A,... ar:t_u ~ ar.d lredrn· f).o 
I..t"wo-) Nt'",. .. poiItJC.a ' ptIIlnt ~ YIIt"W" J m 
,"l~ In Uv .r1~ In lhr C"OI'n-
muNt, and 1M ""'" alllCY at hIJ, _oR 
[)o,os • tw I/f"I ... pp><1 1 rom u.. ....... 
mu.NI," hi" q~ 
Burtoo "r> tw ~ '" d"'9ial hu 
_ark In thr ("Unmu .. t) toO thai II c-.an bf' 
n.~ 10 _hat ht u. dol,. ,,~ 
pm~} t\ti brofon ~.N'd to ltw mid 
d .. c1.a..u t .h muM'U.mt.. tw ... 1d 
bu t .-ha ! .bcalt lhr proaptr who don I 
Nt \. r thr rnor'llM to '~I lhr ~"" 
.......,..... art lJ dl:tipI.A'·rod · 
Ji.u"".t:W1 \. • urt has br..a n.t-,::....a In 
ttw Sit WIIC'fW"t1 G .. '~ f~ 8f"'QiC&h-n.. 
'~ \lUW"U'-_ .II , ,.. 'ri l M\""':'" 
• _ In ~"'f"'f'"aJ c1'alI~ and ("OftUDuat~ 
tJu..t Iid.u't6~I '~\·--
I I'f'1 .. ~I ... luI.act.m cui ~ 
IJl\ .-.art. Ito ,.., h&J. toO m.arn . .. ,.,. c6 
rc:mmu..-.au 1ft i.Jfr IJlC"a l W"II('UJ 
ndDu.' . :.1 a l"mul ,. I",,"~ 
~ upon ""'" ~'''' \ (1.; 
LIJo(" al'd .~I YOU wanl (0"'1\ . hr ... Jd 
BurtCKI .... .:!. (hal lOfnr ~ ..... \ arl 
I' morbid bue .t ... rNlJ II~' 
upon OW audN""f'llC'r \ 011 arT If') 1"1: I, • 
rMatr 10 
Two ~ Burton, dr •• -UlIP apptoaN"d 
WI lhr Afr..caAI'Pf"T'1C~~.nbtwoan thU&"' aI 
y~ mAP1I1W' ~ 01 .-..en "'-h 
IZW'd &to a pm""" fur thai taMW 
II" rNlh n..rd 10 yo\ tw:: ... 11 
Lat ..... 10 mak.f' a ~r <w art I don I Wkr 
10 JU'oI I~ .,. WIIfTWthlftl( IlIf!f"IJowor hr 
_.:J I m nat a C"fWnnW'Tnad arh ... • 
C<ll'n~1 artu.ts n\I"T 10 Ihr ~ 
I Iio e1\a1 I I.,. 10 ckI 
f'rwn ~ hi" ~ tondpturill« a t 
lI'w" \.....ma J--ruon ,n \ '~ III and 
~ 10 do ttw- .... .,..,. .It w.a,...., f'~ 
~ Hd cradu.al, ..,.,. . ... 11 br hrtd 
~fII. qv.afV"f m lhr W,IC"t'If"U'.a""""'" 
.I ' _ t.c'h IIOW' tW" ~ 10 ha'f" .. 
pro«r.lm W1 up LO \r~' ~ ~ 
1.IW' r ornl'l"ao-Dlh 
1 
r 
In ~ ill am l.- ... J thai 
..... or-poI't..-.! -vM.Mn 
--. br n;,....jb&r ;I it .. l.u -un'1"" 
.... hr 01 .......... d 10 ..: • . ~ 
I n am' ....,. .. baJ..fWT n..- t .. 
• ~ hr-t--.-n Indivklu.1 lih.-",,, 
and ct.lPft".un. 
Slc ___ ,. can I ..... lMF"fu1 . -a\ "I 
..... pl.inlnJ p .. lt£'lr... BUI 
__ thry .... --t 1-....1 01 
t:...~ ..J -- ... '-" !lor 
wr in ....-. troubIr with 
""' ....... _r.nthry_ 
..... ..w..t ... ...... 
...... ill ... Uc.MJ -.rt ....t..idI 
_ ,.. ulilird fur ........ • j 
.... ......", ... ~.n 
M .... ""' ... ..-It .., '""'"'" 
......,.. ..... ac , ...... won 
....... .,.. 
ao.c.,. __ ~I .ty'" and 
, WlIft -.-. lib .- aI • Larw:IonoT or 
What it's like to be black 
. In white America 
"" 11/.,.".* HitItoty 01 ..... 
~ By John H_ f"ra,*bn 
I T"' .... Uf. I 17111. 
A _ e"d" I .... as...." In bod as 
cod<roedws. ......... altus btl'" h.,.... . CT8wl an-oss has _". _tn, 
A wil,,,, dultl ocamoly .... .........m 10 
........ proudly dtSpilo)" a ...... " Who 
~ ~ .. 
n .. ,.~.... poc.u .... 01 'wo 01 
A.........,. ·. <"tIlIdnoe a,... tyJlOC1lI at W 
'I"U",nc ' l(»t~potnl .~ m thts 
a."i ••• d by 
ftId .h~ In Waco.. Tnas.. Ir. 1916- thr 
c.rxt 15 • f"f'mJl'df', tNt I.hfov an' no 
~.':r;t was only In "tl6l lNit 
W'l rf'gauon .as . bann('(i In 1M 
rf'SlauBnlS aI \I,' ubJ",'on. 0 C . ..... 
nahor"', captlal. and ,."f"ft lcday u.mrnl-
trn du.rnnunallon mNlf'IS t ..... ., P"" 
C"rnt d lhr black populau\.W) f$ f<W"C"r'd to 
hvf' In ,..t - I~f"SIf'd homrs 
As thr twd pOtnb Wl. ttw W"tut,. wira 
01 Sf'lro In(~.onty was C"a ... f'fuUy 
cvJUvalf'd by ltw- f'a,.hnt m,,"'-. (or II 
...... ~ 10 ~ an) protei In ltw1r 
honwC"OUnl~ Atso. 11 was. k:JII ra~ 
10 Jusllh N'f'Il'Ul""lf"S ~ lU~fQfl and 
~um rI thr rk"tlon t"'GJ1d ... flU.,... 
ta.....-d t.hal b&.ck.s .......,.... , qull,. "'maG. 
And. 01 C"ClUn... a lad! 01 t'duca1J<Jfl 
aM f"'t"CInOmK'" apportUIPt~ madfro "'n-
'Ion ~ (two SrcMl In I"" l"rwlfod SUal..,. ~ ("f"rtaln~ _ppNrt'd to br ~ 
At "mrs ..... bf:d ......-ntJ aln:lO:t-t shnll ntlf' proapIIf> Sonw- d thr c1almJ Atwul 
.... It r"f'CaUS tJwo 1ndJ.:Cnia1W'S It. bUcS ~~.",. """UfU:M'"!l. ·8 lhr rl ......... 
man .... -.. ...- to ""'rr Bat .:.au! Ind",,.. 
thrft.. II • hian:l ror it .... ..ma,,, ~ UI "~book ...turil allf"fnpb lt1 lMI thl" 
-~ wt\at ,1 was 1*" to br ~orY cJ A.aW"l'InI ' , ~ 1n •• patZ~ =-" 0 '" .: ~tw '-<* ~ thr tao ~ ... tw k"<'VWd d MVl,. 1J111r ctr,)Ih. 
f JW"lI\~tdrd all Lt!r ~ -:'""" .. W"d I I~ au'hor- ~ .... lW' J"'df"UO--.r al 
h,,1 I ,..-, ,. W ... '" ... tt ... but br ::~ ttw-', nn~t~ _~ ~and ,,... 
....-d ...... rNWn ~'rcI Y"" ",A fmnp lln.--_ If" f"dlton; ---bo .. nri.f"d .. u. hun 
',,"'"I~ ,n Ibr FIN \l or-td \l. , (W hit, .... PK*f"Id ;~ ....... t~I..,U.~' 
"""' br nrillldrd from • ~VG'I OlIn"' 
'oI.lUp kll" ...... ~ 01 y,..". ntn" n.... ptrt*'"' .a,... pilrtllC'VJ.art1 ", .. ~ 
ntJ1 ~ \:C8 ,..... ~ m. ...... JW1U""" .and 'hr ~tnMts:: qu,nul~ "Ten 
rtraJl\Olllr-t f' thr ... ~ ..-onl .... rn"....~n ' ~ffl ~"I .. , .... ,uw, 
.. ' • ~ .. 8 .... WTl"""'" *irt tn Ibr- f d..-tql If .. hr-Pn 
Ala or It. !Ibn( ~ In tv- In _ 1'at ... ~ ,~ .. 
~~ •• ~.Li 11":I"I'II ... . twt t ". , ........... ~ ,t. 
• (I •• ~f~4 ...,. ..... ~ .. ,.... f\a~ ~ h~ ~ .1 
N.... yortl.~ .... studied a. R ..... ,n 
Colleg~. Oxford-. speU.J"I! aI ..... a~ 
parent conrlllion about thr ""o/VIIII! 
Mnan Culture . ... : 
I. • a.n prun'W"1'lll AI ..... n 
cult.an? brc:.ur hr ..... "" .n 
_n.t. _ or • "'-'"' .... 
...... _! Ia It .......... rtr 
Ai,...,. to .,..,. r.brio ....." • 
~ in H __ ""'" !hi ..... 
.. it.hIr for !h;' ........ or to .... 
• pe..r-r of • .u....t "'in """' • 
.'''''''*''"' ~t til' to -.r wwnr 
14u.hm atli"" Wlth your £..uropr.n 
cic.th.w 't (.,. put II I'" (othr-r .a-\ 
mund. .. .n A(nran nd an 
Alncan ~ h •• dr I-h.:a:_ 
...,. . ' f"lCrt'TI {"'uon .. t--..r hr 
pn-irn rnudr-rn pl1J .. lH~ uof 
. ' tWrn1 Furrutun" 1n au. -..,.. 't 
_W~".....".,.~~ 
with ",Itun' fur thrn- • nu poenl 
In r lu''lP11III 10 ,........,.. .MI t.b.~ 
. ....... an_ ....--.,. (,...., • '-* Ii 
""""""l11li lrc.~ 
Th. CO"., 
T'lIrt*-l ___ "_ 
__ #, - - .... '- 't..-. 
Ut!!;~ ! ~ -- a..c..a. 
.... .. -" ............ 
&trc.~~_", 
~-
Wtu ....... IIV .... Wboya wu ron-
~I ..... a' UITIft m .... ndontood 
HIS f .. 1ow Luoo eoowcIforod tum a ... I~ 
.... '0 Ihoj, Kikuyu nvab In Ktt1)'a H. 
w .. also """,lit up In ..... EuI·\I,'t'S1 
.dNI,lal rift in Africa . and hit 
..... poI"If'lJC idPntUlaUon WIth ..... 
West ~"y u.. U.s. ,onwt",_ 
.. ..- him W I8beI aI an 1mper;.1Ist 
tool 
Wboya . In ,h. OIM'- 01 
Nltlonhood. lik~ h,. ea,h" boaa 
Frwdom M>d AI,,,, .......... .,. u a 
thoughtfu l, practical. and roe.ltlllC' 
_ . 'DUlly comml'''''' to ..... 1><1 ....... 
....... dtuo~ 
H~ ckrticItetI lhlI _ " '" u.. .... "" 
J>O<IIW aI Arrb who JO to bo.d eech 
ru«ht drealllinC d u.. __ d 
A(rica.·· IIIbcIp ... himRI( ....... 
__ lit Arnca. and tuo .-1"'1 
deeth by an _n·. bullet Iur1 W =- for ..... f.dlfill_ aI 1M • 
Th. I."i ..... 
a- _ ... _ .. &til*. 
Fl . _ .. '~_"_ 
J-.O. To-." ........ ~. 
.... L .......... ", ............ 
-a..c.,.£. ................... . ~. 
Daily Egyptian 
............ ' I· ...... ... 
*- .. - ........ .. 
u-I.. I.... '" tile 'a1111ar7-
.....,., ............. It_ ... 
•• It. J • • lIla 
tU.a._ 
Book traces histo'ry 
of block humor 
n. HIUoIy 01 "*fro Humor ", 
~, ..,. ., . • Sdwdoter. f1eoot 
f'rtos. ma. D4 pp. . .... 
TlIIo is 0.1 01 • otnollfolfarward _ 
I ...... _ • .-.Iy ... f .. _ ,n 
--. ,.,ars. ... tan .-, up to 
eta •• ..,. ....... 1M - 1 Dic* c...,....,.. 
s. ... 1IQ' 0._ J •. , .... Ridoant f' . .".... 
__ lo~"'-"", 
... ,-_1 01 ......... _ .. _ 
... IeW" .. ., 
0 •• , •• E. Woulll.cI 
H..-'f"\'W. MIIW rill lL wbad'i..t." wppDll!Wd 
'0""'- bUitt .,.. IS _ .... 
cur alC'. 
Tho '--'" '" IIw flnt ~ .......... 
.,..... _ .- f ... 01 -* JW'CIPr 
n... ronl _.-............... '" 
. .. __ ..,.q -  f __
'lIr<o ... ~. dory 
....... _two," __ ,., -. a' 
.-t\It..- ' .twn dJd,... ,.....J.a.w 
• 
... _ fa_ .-, form tbr 
_ ""'_ taiL was tbr _......." _ 
",.. .-... _ IUrvd 01_ tbr 
C.nl War, .IM bepn..,. -... f"n 01 
.... _ .'Ia. lad boom dono. to bIa..-b In 
.... fac. -,. was _ 1><-:,. 
.--..,. ....... 
Some cI u.. ront -* ,.,...... lha' 
war1e/l -... .... _ ~ n-
,.,...... oIIIIOlnll'd • 'ypr cI l ...... 
T ........ doporo .. w.d.s '" ''''ft_ 
..- f'_ .-n. ... ...,. ... doolr 
ciIoor.cwn ........ portra,-.d as "pont< by tbr _tr aud ........ 
n.. 'n>" '" .....-,. to a o.,r .... 
'pIi"f'd ttw ... y for fUNn ~... 
but II cbd DOC "'*C+a IIlJIr"iM Unci I I t ~.3" 
'lin r.tto and lrtM--tNQft S4rpm F r'trlai; 
w...." N crNnd .1Id I'" ,"mM " 
.v.ty ~ ..... ana..t\ IW'd ~ (~ 
~.....t 10 nlt'n"aII bUcil ~.m. .nd 
....-, -... -
Ca:Jwtt ~ '" l~ '" f'1I"If~ 
~ ..... wtf t'drDt-a 11lWl It f' I'IIaf Ion 
..... but caJl f'qIUItf"d to .. .t _, 
III\J .......... ' "' ..... 
. _ ...... '-to- ..... 
.... · cN Ii 
., ............. ....,.....-
=:-.. '!Ji =:; . 0 ........ ~ 
",. ....... --~ ....... ~ ........... ~rdwiIiMa ... .. WIt ___ _ 
_ ... r .......... eMliu 
.........- II It I'IorWr ~ .... . cmr...-7fIII1t _ ....... ~ ... ...... 
• ..... ali...". iGfWhZMltIltl ~ 
.... IpI'CiaIiaed. 
TIle _ -u.p 01 thr A .......... 
~"-'Ia ................. 
~ 01 ___ .. ~"'''_'''''p-
wIIidl .... ben ... -ter-1h 01 Ihr 
111111 UO ry. lI>ch • .,.oa I "olllpin. Th .. 
.... ~ for ...- ..... potbItsh or 
Pft1$h ..... --1)' phtlo5oploo .... y ho,.,. 
advf'ruly .(ff'ot''If'd undf"rcreduau· 
_,.. <duca,-I _ram .... 
e-l5 or ,t.udPnts who rna)' ha\'f" un-
... II,,.ly _ • part cI ......... )~rm 
SupoonUOlr bn,.. 10Cflbc'r tbr I ........ 
ArgurTW'nlS on both std~ arT 1m· 
prt-U1 ' 't' VOl("f'S nfOfd 10 br awar'f' ~ (hi 
o:onl",b at (has book It I') InlM't"'Stu~. 
chal&rNr:u,« a,.j at IU1~ dl wrb1nt: 
W.E.B. DuBois writer, 
sociologist, philosopher 
8111CA T I tM ~, E B DuBc:u. .. n .. o· 
lhoIogy by tht- f'd,lon d F'reotdom,,'a) ~ 
s...ron P ....... . 19'1'O . m pp 
Ttu.s book. L5 .. flt'('"~It\ 'Of" t""\t-r\ 
hls tonan.. ioOClc»oglSt. tl'a~ , wnln ~ 
Laynan who hU s.oughl 10 lTaC"f" thr:' 
mood a( black Amf"rtC"am rr-om Ihr <uy~ 
d pt"an.-{ull~· aC"'C1!'plll1(( an untqua l dual 
SOCIt"ly 10 the- growth 01 b la c-t 
R.v i ••• d by 
John D. To.n. 
or2.nu~" II~ and IMlr world ·" Kit" 
C'OUnl~ru 
Blnk Ti l." Inclucih an analyau. oJ 
lomr o( Du B OI!l mort' lamou ) 
wntll'llljitS Thr 1'\ A A C P ' s Th· Cru,~ 
MaRa/lBt- . I which two fwndt-d and 
<d,,1'd '. hIS I!IIIS The Sour, 01 8/«' 
Folk and The World M>d A In::e ..... 
"mG'I6t hIS many -. and pamphlrU 
that ar'f' " .p6on'd i n lhll ~ 
Thr bladE. rdll Of"") ~ thr quartrrl~ 
",,'~' . f'n"'fdomw. , ' • . C"dllt"d ttu .. boc* 
Dull.as ts ottN'l (". ltd as lhr lln:1fathn-
~ f'rf'f'domwaVII due to hiS t'Onlnb,,.jon 
m MiNI.) and lretuueal r nun .. ' for Ihr 
tnlt&a' 1UUf'$ 
W,IlI tbr _Ill 01 DuBou. on Ita 
CII_ homatI~ from ........ 01 u.. world"l 
~"'« rllUf"ft... SolIN" Wn"f" f'ntrr-
lII l.l"IIP'r'a. tomr WIt'f"'P educalan.. and 
--.. -
.... _"' ....... .. _-
..atT'M' camr from within Ihf' pc:.t11lC-.l' 
."' ... Ru~ Df..r . If'k-'\' I~on and m(p\-W .I{" 
tr~ - l...ornlnf' H.ltubM"n Aulhot -
pta~""TIt:hl 1~Ri! -ton HUK~. Ihr L-If' 
p<W't laUt("ll(' o f Ha r lf' m Kwamr 
~krumah . form,.r pr1"'iKh"nl 01 lhe-
R."..bhc 01 Ghona . C L R J.""" 
t<tuc.tot and Richard G HalchM 
ma~ (J" fi Gary . tnd.. . a rt' only . frw cJ 
Itw ma n~ publK' flCU""'" and affu: .... I.l 
.. 'he) M\'(' wnUfOn aI heM', Itwo.t If\'r-. 
""'"" mIlwnad by DuB."", 'J1wowo 
~::'I~nula!r.~~ .~~U:I~1 pan cJ 
OuBou wu a .-nl~r . toOC'lo.iat:, .. 1 
phlj e&aphn and a hlilon.an.. Hf"tt"I\ lOit 
tla doctoratlf' dtotln"f' from Han'arod In 
1M ht- s.pf"fll lhIf' rftt m h~ hft'llfn" I n 
an "(fOf"t to uroLf' bladu Ihf"'UJ.: h hi. 
" 'TI I HlI: DuBou ("(Jr'Junut"d 10 r N'.h· 
1O("I' nll\'r~ In IN- m i nd 01 bl.d, 
"mf"f'"IC".am. but hr f,.lt blactl.l. In thr t 
~ ~1Il"'d bot· Unltf'!d a,ln Alne. and 
:;,:U::!,~hrbr =c.)~ crt IJlf' 
~'''n~ ~ hUI ,,'nll"l C"lrrM"'d Ihr 
lhrlllf' ct Afnr a wtu('"h" JlO'nli'd Wi In 
Ihr bor* Alnca lain bto<"allW' h,. honlt, 
In n ,"" " But hit was In ", 'N- onh ' 10 
tJw. land ~ ha.. blnh. ,,-ro&,. lol.t1l " 
l...u ttw-r K..,C, J r . _rho .lao C"ORInbulf'd 
• WC'IKJn 10 lhr book " Hr dtrd II homr 
on Alnao "_ 1m rl>rn__ AI> 
~ .nd hr ... .l .,norcod ~ • 
paoJwotlaoUy 'Cnonn. Amrnao bu, _ 
..,. tv.tary " 
-_ .. 
,.. ...... ...... !:' ... -"' ..... DIi!'~ ....... 
-. 
-"'--....... --. ... -
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00. __ _ 
Kiswahlli- Past, Present C(Jn~ Future 
school IrYri- On W --.tary school 
.... ·~L ·~ E"",1sll is ,ho- medIUm aI 
Ins'rucllon. Swahili is laugh. as • 
...... lar IUbjoon I.r ma,ho-ma'"" .... 
JClt'fICf' . 
Inland. tho> La"ll""g~ "''''''I0Il IS ",.,... 
n><npIes. Eas, AI naJ IS • multihngv.al 
a-. )bny Arncan ,.,..., spoM • lnbal 
lan,ua~~ as Ihfir """tiro "-. ur>-
drnland. or ......, spNIl • <"WpM- (i 
_ 'nbel 1a!lj!U&jlt'S. 1\.",. • m<.rr or 
Moss ralr knowWd,gf' 01 S ... hlh and arr 
10 somf' df'grt"f' acqualOtl"d " llh 
E,.'15h AI ...... ............ ...,..II~ ,I 
unf"'ducalf"d . tf'nd to ~ mort" 
monoI'~1. Wlth Mnpbtias nn IhMr 
own trlhAl I.n~u.,,:r . '" Ith .. urn,-
Ir.I'WMWd • ~ S.ah'!..1M _,I), ,rn hi t'" (w no k""" ~ 01 E,.hsh ".wAn 
ml"'w,lIn 'Pf"alr. AsLir. l:IInQUa"~ 
.mbn« thM'I).wh'f'S and Swatuh and 
f":nc.l tSh In C"CWlUt'1 .,ih fnc'OlJJ!o.llnd 
t:uroprens f; urGpf'am at d,UN"f"nt 
nahanahtN"S u::wo Eac.rs.h and aflm 
k ,.,.. IOmf' S ... hlh 
Tnhalla_ arr...-. In'qUr'<1Ih 
u,rd by I rducatfod Af.u.ran~ 
""1"'""11) ..........., .ad -.n prop.. 
Th~ appran '0 two thl> C"'Mif" on n.,..j .. ~ 
...,.U " ,n u.rbIIn.~ BaIt.. d nu,..,.,. 
"" ·· .......-..WCC· an' a !>I'll" __ -
at ttw- rural Ia... ot Ibr urtNin 
~bllOO6 Fun""'"". runtl aI?'&.' 
Irftd 10 .,.. f"'thMrcafty aftd ("Ultunllh 
moc-.. tw.moc ...... ~ than urban 
an-a~ and.. ~~. t..hrTr It In.,. .. 
........-.- _ Ilw --.., ,,, ""-
.... 11 ..... 1 I. ~. Ihr """'""" 
...... flY,.. IflIWl'b 
.. Alnnlln 
"-'"'., ......... 
uct>an immltlranta' __ .......... 
.... th Swahili. JII'C"'idinI w only _m 
~ cam .... n ... tIen with adIerL 
KnoorlfodO!" 01 Swahili ,·an ... IUfttly 
(rom ont' an-a 10 anolht.,.. and dt-ptncb 
~l:~:"~ :;~b I :~;;,a I I I r~hr;; 
\ IWJ. thai 'U<"h a lJ~I.slH" ~1W1 ll(]n 
'""'"" amont( tbr don......... IIrGUI'" ~ 
nalt\r 'p""Uf"l'-.: ~ Swahlh hlu br"41 ChJ 
atxlUc " romprx dl.a,,","' r"rpiIr1lhon (~ 
Swahili It,*"""",, Ihr JOIInl ~o(for1-" at 
IhI- admln"I .. ~llr.,.. and f'du(-aIMWt.l I 
aulhunc"", h,a, kod 10 Ihr t't,.-hh,hnw-nt f. a rommun "'.a,wt • .ud ol ", ,U,.n 
S.--;ah.h ..... ..rh hoi' tw.-n JliP".rnntI'd In 
aJ11ll&1 .. U .1r"f"&J .hr'rT' ~ ... hdl "" 
'i>'* .... 
t n Taru:ant.a Ihr rnuillphnh ~ unltU 
Inbal tt.,.,P" .-tlh la~2'f"'to ~ ......... 
rfW"n ~ m.adr .t pAar'W'lf"d na I JOIJaI 
La~f.!f" 1~Ji(""\ 1"W'O"Uan t:,M'1 bI1(~ 
hidf"p "linN" ~ ... twh "a," NWTtU,.....,.,d 
~ Lhr Gf'TYnIII'I' and thrn I"," Unlu.h 
~""" fi4fVt.iidt ,. f' In d6 • . II ha .. tw.... 
adopIf'd Aj, thr MUOIUJI larwuaar boIh 
~ I I h.H lhr ...n ... ~ m""f'T I'" 
' .. ,...." Int~1 d.aalrt"b oJ hrvw t,.,..., 
from ~MWYINtr ~tMlM and ~ 
t::w-.ftC """",""nod tft' larvrr ~(~ 
....... t4 I'" tftO'.I \.twd Inb;at CW'1II(J'" 
s.r.tuh lj. 't..ad,h .... ,ppU .. '1IC ... 
tnbaJ ~ .nd fI' ..... ~l • 
.abo t.:.nc.ktJl n.. 101"".-1 "" .... _ 
~ • Sw: II IS hrtd IQ t. oar ~ 
Itw raaJor faf"'~ ~.ar .two 
prop'r' Inr'~ . ... u,C' u ....... , .... 
I ......... ilnd~ ... ~ .. ~l 
... ranat~l ~ 
I . Krw. .... t.....  .......... rt. 
f"'\.-. rn- ..... ~ .""~ , .. .,iIt ... 
has ~ 01 small trIbos. Kf!I1)'. has 
-.1 La,. ~'-IlIIlC8IIY·miadod 
triIxs. Some 01 U- .... not IlaDlu .ad 
d,splay "t'OIIft'ly anlaR_ , ... hlll! 
tw'.nt lhP c.chrn. t.: \rt'I amane Ihr 
Bantu tn""" Ihrrfo has kw1c brrn .. 
cif.4'f),lr Irf"nd 10 '."Of Ihr Inllal 
I.t~n. .t.,. rH',. . s.r.hll. NT\~,,", a. 
a UM'fuf rrM"." «A C"CW1lmuflH."aIJOfI bM 
Wrrn anuflon l."C' .roupfo a, a 
nf'\I.r-ar · lan«u&M:t' A .. .. ~
t1 It". ".tuabw fUl'rhan (~ ~ .. h,1t 
lIw-rT ..... ~..,. c hoi"'lf' In Ihr 
rdM"""" all,tude- Ia..rd. !'o. .. hJh ..nor1h 
hrfOfT' K,.,,). , I~~ In 1164 
thl" mcrr Ml b I"" ~'" .UI'udr d 
ran-ansa 10 nY_nlau, s.. .hl lt .II.,. '" 
nallon.al I .... uacr "nh" n rfl'd .h .. 
J."ftue." OIl S ......... '" lbr f,..mt"Wwil ~ 
r1fCW1.. .n ..... lrd I..,..rd-. an £.a 'i 
.u".,.n t· ........... s..u. £<W'''''' .nd 
""-,"",~ an' ~" ..... 'Ia~ '" Krn,. 
hut .hr· 'Ul..,.. • Sw-ahoh ... "....".... 
Icd.a, than d ......... ~ ..... o .. If> lht-
'4>1) AI...,.., ta_ ","""I) uvd 
b, 1two lIC,.n,. .. 8,oad('a-.llhl! ( - Of 
parAlKin 1'" , ...... unMIICa tw',. ~I'd 
11 fn It ... " """'''PllPf''" prot,h,... 1 
~ aN' u:w.aU, drt"..,..,..,.-d tn 
s..ah.I' - ftft 0C"C"'a~ .~ Itw-
.... ,.. ..... , d ... irrl TlW ...-- <4 
Swabdo .... off..-.J ~ has 
......... h ....... _to,llw_ 
..... ~I .....-"'_ 
1~~10 MIW 
<4 parloa_"" _..s. 
..... ..,..._ Raped ....... , ... ,... III 
....... --..,..~ .. 
.hr ...- • • 
C--_ ... 
r 
................. 1ndI ..... _ 
~:.tao.!. :: r::.:::  ~..,.. . '-KaiI.I. 
~f( .... _4.' f ~
_ : T'Iw ...... "-rirM.....".-
Blood< prGpIr ..... ~ ......... 
CDIII ........ 1M. IMM* ........... 
and IMM* .....,. .................... 
buildi,. '" A 1IMric:a. 'nIiI Is rmpao1Uf 
ror thMr wlf·,_·. _ ~ and 
pndr; .nd thr ..,....., '" IMM* ~ b 
•• onI ·ror bu,Id,""I _ prWS.. 
Too, i. Is iJDponaItt r., wtoi~ poqoIr 
to '- ....... thr _ man'. past. To 
__ . ...... • raao hal no bumMity 
wwth dtfmdi,. Is ___ ..... 
bPllows ...... • I1ICP hal 90 hisInq 
oror\h mmuon.,.. Thm w,thou •• pM' 
:.. rac":'f':sc:':":: to .u.in pndr 
Th"ff arr man r .. '>feb rf"l.alrd '0 ltw-
NStnry ~ Alro-An)l~n. Uw- Afnnrn 
C'OIontflJuon n\lW4-mrnts.., sl;ay:"'Y. rhr 
, Irg",'" rOf" rmanc-Ip;ilhon and Itwo 
abohl~s( n)4N.-mr-n' . ..-1 UW" C'1vll 
n gt,u n\f1Vf"mt>nU a,... tntf'f:ral parts rt 
...... hUllOr)' . , ,ht· Unu,od St:&l.t~ Yt1 . 
lhrn' ,'\ only frtil"onal ,.. ... f'1"t"fl(T' 10 ~U 
(I It...,.,. ,n It .. · ,uardarrt hl..:h ~ol and 
UOJ V"M1Uly 11-. fb.d-.'I. 
Ttw- dfopth ~ I hr· b&ad mill n '" con-
Inbulton (n It.- hl~lu"v u' AnM-rtnI IJ 
lUt(n,tu-anl " BLad t":nua..:. ·.·· it, V In-
CT'ol ttanim&C n'lal, . " l.~ .. praf1 0111 I~f 
C"'Ofltr,bulion In Ihfo "Irulb:~' 1ft tMadl 
~'. hrr .. and t"\'M")'w hc-n' , Inward .. 
rMOW ktnd q rn"f .. dom and hb ...... lKln 
N .... M1bt·"-. bid I .... ""'· havr bN." 
deoprt\"t'd (I .n adfoq ..... u- rt'Ct~muon d 
thc-v """"'"t-as wt'li .. Ihf-tr .. a.-om-
pI",h,..,.n!.L WhI.. '00. hav~ ~ 
drpnvl.'d of hioloncal .... terul ... bod> 
C'WId 'm ........ nobly b..-lrn thr .. u ... 
,,,"",,,nd'llI! of A",,, ... can H,story and 
bid cullure. 
AIIMonao wu C1ftIt.od .nd ohapood by 
1UC:Cf"a1\'t" way" d mICnants. 0fW' 
_ .-..",-. ,'''' IIftd r .... .,..hlJon 
~ f"ftdNvon 10 trapn:wt' and IftcrNM' 
thr l'IIIocao.nal ~rtoci~\HJn m .11 
_ .............. fOI\. tI>auIt .• 1 01 lin· 




~- ................. ' 
. ............ ItioIMry 
............. Hair 
..,.,., -A _ -'" ...... . 
............. - ..... ............... 
.... iotIoft ......... -
· AI ........... -
............... ., . ..s.". 
~ .-....y Is ........ 1otIst..,. 
uttidl ......... _ ........ "' ... 
. • Ii... jtr<lOlp • .,ich "nUl" ror 
~; •• __ In ....... 
' ...... ra.IDftS i",,,, ijtr.nl ~roup. 
_milal .. iDeo Amrrican -1 and 
br<uw a .......wul part ~ IIIe' 1a'1lf"" 
.."..mo of thr A~ ri,' l1Dtion. 
n...w hosIory. tIIc'n. IS • Iois:!1Wy of ...... 
Cfti5. 
",.. _ past. how ... · ..... doro "'" rot 
.nlo IbtI mold. ",.. C1ruunstarlCft rI 
_ and wbl". ,mftlJgr1Ilion .,.. do(· 
r...n-nl BU4 Immlgralion ci.IH bact 
10 Ihr V'rJ('noa Colony. II"""","". thr 
cont\,ct bM .. ...., _ .nd wh,'" IS "'" 
<"OUChfod 10 b-rrns rI two cuILUr("5. at'"' 
and AtnM"1Can. Both blad< and .hi~ 
procla,m thr .. _ ,."IUC'S of lib<'o1y and 
tquahty plus lhfo1r \ ' dlORS r;( at.-· Kifoal 
......... y a .... lIm,lar. bul llie' pia .... of thr 
bIadI man In tfwo A"'""t("3 n Soc-M'1y lS 
~IIII In doubt 
ttuw to ..-xplilln f .. ,tun" I.!'J ont' 01 ttl(" 
maJUf" prob l~m.. In black hl ' IOf') 
Amt'1"lC'"n h.slonam MHO not ofwn 
bt"M'l calk"Cf upon 10 ,· .. plaln '.illilun- . 
thr1r ur"H"ntalk ... l'I ltN'"ard ~. nw-
d.'a "' '-U(~ t~ all poI"f"\"il"'I\'t' In non-
hl'll1nan~ a~ "" , II as hulonan!to 
Iit"'l'aw-.r (~ lhl~. (If"" 011 lOt· COf)IIOOII\i! 
~"'flbw~ " 'lIh bl.ack history ~ heM 10 
III II Into it 'r-anw ..... orit ul progr-t'SS and 
...... , ... 
If lht- bid m.n ~1Tlt." A rull part· 
nt"r In ARM.'f'"lan h(,' _ bLact. tustory rna~' 
.. v. playl.'d • rnaj... part on lha, 
-....... ....... , .nd rna)' tIIc'n "".-11<>1 
ott\f-r rthnl~ h istorl~s, but blae* 
IC'ho&a~ must conUIUt' to din InlD Ow 
:::u.'!..."~~:1~)~..:!; 
rx<' ,n thr U",l<d St.,.. hIStory 
AlIa~ .. F.ono.ry. 1m. it .. lughly 
_ittlr (or .1UdO!nts to complrU- thMr 
r<lucauon Wlthoul .ny i<te. of· IIIe' pot" 
whtc:h thP bid ract' hal playfd on 
AtMnCa. Hero;" (irs IlION' u... nwn-
urruSSII"" jjlWt dlrTf~nN~ ul ,-ml'h,a"a. 
Sudl In-,llnlt'nl fli "mt"f'"u-a n tw,lon 
no(ltYts s mall ('nodl! upon A,rrw-f"lran 
htslnrlan" a!'l !to('lrnllsb 
'hslOt} tau,::t" In sc:-hoob !tootl. &.I1d 0(" 
br Itwo ~tury cJ proplf" 01 ont' roIoc ,",'Ilh 
lhfo nrgi«'t and OmLS5ton at ttwo rTN!'11 and 
WOf"nf'n at anothM-. When • mlnon ty , .~ 
• group. M 5 ..,lhff bt..-n ""1t1<-ct<d or 
gl'vrn a wbonilnatr ptaa-, h~QJ')' . (Of' a 
lrulHul ~nUlltion. must br I"f'C'Of')-
sllVC1.f'd In lhfo Inim'Sl at Jusocr as wNI 
as tnI<h. 
Tbr Int'1lnlUon ~ l.tw Alro-Arr:w-ncan 
Inln thr Anwnc:a.n cou.rw m study 
"""""" • r.,1y <it."..,....".." poc:tu ... 01 
. \ 
"OW11e-a AI ........ pan fI' Ih~ ' <k'nuu¥1 "N 
JU,"II("t' to Ih., btadl man has ht ... 'n tho.' 
{ .... \SI~It-n1 dl$IOr1U.1n ~ hi JX"llI"" 1"'0'" 
10 thiS wrwty AI! An)("n('.lIn..., cll n a, ,.. 
prt"<'uUr thr · blade ("OI1 ln butloru. mad, ' 
10 thas ('()UniT')' undfor' (hi- horrof'i. III 
sla\'Cy)' .. 00 In.. hAnchcaPlm11r: ('I"Jn 
't"Qu,-nrf" or "<"llrt'J:a l lon and 
d l.!ii("T"lmIMt lOn 
II II hopf'Ct ~Oft, thai (rom an 
Amt-n .... n .. ory whtcll bunrsOy ,no:-iudn 
bOuI bIld< and whll. rxp"n<'fI("n. 
stud",lI ..... 11 ,nerNsulI'" learn INtI thr 
(.'r of .-do IS bound to thP ."toll of aU. 
and INtI thr pm of I~ .. >Ilil 
vog, .. ...,.. .nd "''''CI1r 
Con whites counsel Negro students? 
Afncan <IrsoPnC who __ ..... , 
IJw Arnt'1"'ican d,...,am II an Eu ..... 
Al1'M'ricatn m1<h. H~ is COMe_ly 
.or .......... , Amrnao ISl'I,hy m build",,!! 
'- ~PO""t>y thP __ d p<'OpIr. 
~I:rr ~~::n( :~~~~~ 
thr """"""'It" _ of Anwnca .... buill 
.nd pt"rpr1ua.t'd b y 1M uv •• " 
Il'IihufMMfW"SS ~ thP Euro-Amrnc:::an 
--.... y 
A blMit; Pf"T"'!J"-'". I t'w'-r'T'f(JlN' dorI ,.,..,. 
~ 10 acculturatr Ott IBlt"'ltr1llr with 
t:ur ... A mrnca. bu, m. ...... '0 _-..lop 
.and ,~lr • humarw .nd ... rw 
1OC'M"f\ ~ hu (M-n hrnt.a~ and cul&:an-
W) artSWn" 10 lhII" qur""J-llon " can a 
...... t" ~b ~ult) C"UI~,I 
~ro st~" I:!o .. rf"M"n"'f'd ,-n.. y~ 
In !Nl I ..... S ... ro studfonf mil)" Iftid kI 
'«" IIw- _or ......- as ,,"pul ........ 
ft would br it. J,l"""a', a~ 10 br 
~rd and-or I,. ........ lrd lido Ihr 
1-:"1'0 A flW"n('an to("tf1) lit y t"f"Iif"n"aJ ... 
..... 101.... ff . dun .. IIw- prnod 01 CGID' 
.w-lIn, . 1tw- prro-.rr 0( blll("klM"$t. 
............ ''-.-....''''',-"",U 
"'>nil" .nd nrotaor ,... nou_uoc 
~ 
R .... '" '9 11w-""'- "' _ 
~ m} am ...... G ~r:- . po..-.n - I, _ .... . 
__ ,Iw-_"- __
..... n and D ...-..." .. l bIac* r1 
.....-. s..1o.-.,.._ .... .-
"". __ In thr .M<-~ .... 
.... ", ....... ,ord ....... 'f"f"". .a.cI 
fr"U.i.nl~ _ 1_ 
~"',w 
"~ .. _ .... "",.h 
IlW' -..1 mal,,,,,,""Y of raclIm. n. .. 
kind of...c:lsm II.., ,MIl"'''' '"'''"'''' ..... 
\lItO thr Amrncan _,. 1M' II .. 
...... Uf pnt<1Jord ..................... y Sud> 
~ ransm to A.IIbch' ..... prt"af'd tI... In 
..... Ioly . • IoIata"' .dronl'O.1I m ,II , 'K' 
Ilmo 
Ia ... ['onl['f'n~"" IMI • wtulr ('(,Un-
..-lor rould MK"CI'WIull) ..... .- • bIarl< 
QudrnC whrn tw ha .. brrn 1rntJut.d .,Ih 
thr drcrada lion • ..:1 drp",,,·.IUIfI ~ 
In"'1,. In Ihr rodral .nI .... ,f"d .tJunu ,aM 
wfTf"'f'f'!d Itwo anUMN"'" f'Tf"alf"'d b\ thl" 
nl". 01 hun,n chllch .. n "hOto,. 
.... om.a~ oar. eAlf'fl b \ pi"" (JW m .. 
It _wid bf" pc;lIUIbW _twon Ih,' "tw a., 
rounwokJr CUJIrd al.., ,mmrt'"", h.in ...... t1 
In It.- pGl"tn pUt,. 1"IO\Mt. .. rwt '" W i 
rnlK"lJi..mf> WT,Uf"'ft bt blac-k aurhc:,r .. 
IiUt'h u t...rr0i JQPr"'\o :\. ... 1 f ... ... . 1'V\.I 
Eadnd f" C~"'M W .. k-ofm \. ... , 
altw-n. 11 ...... kS '-" prt:t.-..1b6r ., ltv-
_hit .. r OUnH' tOf ("ouMl dlQ'...,., Itw-
mra... of bl.act. ar1 .~,,, .. nd 
cbnc'1ft1C.,. and ha...~ .... rnrd 10 1 "lIJ 
IDf"'an.ttIC 01 tiplntuatt .art ~ .. 
......... Jail .114 OIIhrf I'IJU.Hf' (W1\pIf!!IIoII'I1 
and ...... .....-4.., ~ ..... LrootdI>rih 
~~" __ m 
_ .
1l'"bto .... _laIlf' eM) ~ 1 
thr IoUciI .. _ • _bn .. nd toothM 
... tlw- ofv1 IoUciI po ........ .- .on-
__ al~I""_""' __ "" 
.. -... , ~_ 'e ___ n .. 






El Co'onla'ismo 'nd'gena 
. ' . ~ . . . 
.-_ ....... __ ._--
........... _.10 ......... _.100"'-_ 
.. . . " "i 
oas arm Ioda dasr ..... ndono ..., 
wanto a ImraesllWtUra econ6nuca y 
_volvimiento ..,.,..,.. .... 
La mltat nwndtonal • bI IUIa6n ron 
SOl dlma """ exlr<'mOlO y bI lalta • In-
\"ft'Sa0ne5 1UI",.un mayores ~ 
S6Io ~ bI cap'tal _ta ...... _ 
IlM'tltes • r ......... motnz v ~ I ... 
yacnu ...... 1015 pcotroItrt'rOO esun ~ .: 
sur ha C"'OITlt'flT..al2\lRa 'C1J\'Kiad ,n-
ver5I01USUl t"f1 ,..1 IlJr EI proy«1o 
IucIrorIktnco del Stuq ......... uno d<-
B mis .mbtCI0505 ffll"1 murdo actual . 
y bI dM .... m" .. ct6n poI'llCa d<- nplOUIr 
f't pt't.t'6&ro dfo una mallf'T"a para .:,aran-
U<ar bI Indopoadcot ..... bI nandn. .... 
t'S1~ ..... udo loa a)'Udado a bI ..- d<-l 
CftJiJuI Y bI o lXlad de- Com_a 
R:,.ad.I" .... 
Sin t"mbarco. con la, pro\' uW:"lA S 
prt'donulY ri rt"'St'ftUmH"lllo C'OI'Itra 1a 
cap'tal y su pN'domiNCI. La nlSlrnnll 
Or hK"rtt'S S.ndtalla. )' una bu.rc:trraCla 
qUot' \ ' I\"r ~ lu pJ\,lBr'~ N'Slo dcal 
pols. lkk ...... lod"" 100; "1IbI""",,, .. 
qUI" rt"Stnflgf'f'l la.s artl\·Kt.adri comrr-
nak"S <k- las pronnna Junlo ("(1ft ... 
~ratCa ml~rna obran podrroeoamc-tllr 
C'OOtra una rnt')On ~n .. '-Ituaa6n 
p<>Ifl>Co-«On6mlA A. co. .. 
Kiswahi/i- Past, Present, and Future 
1C-_t~P ... 1I 
In g.nda , wht'rf' 'rlb.l u ll e 
MlionalL1t)(' t~l" haVf' pn-va,&ed. 
Swahili hu practJcally .,....,. wsled a. 
an olnc .. 1 bI~~~ . .. ~ (0< poI.et' 
IrIIlnll'l.. Thu lS ralher pa radox,ca I. 
bl'an'K lhl' (.ct thai lhl' blw .. m or-
... -.>1 body ' ",..., I'ftOr1 to Sw.hllI 
prov.. thai .1 IS I.... only .... tab ... 
l, nlu_l(t" (or Intertrab., com -
mulUClltiOf',. 
Swaluh II unmlSzabbly • Ban," 
Ia......,~ .,Ib • Bantu grammabeal 
INClUrt. Tlw ma)or .-rt 01 .lJI .... Icon 
IS 01 .Balilll .nd Arabic: ....... n. For t/us 
I'ftI.I6n " t hu bl'ftz oI~n ~ a 
" m •• ed" Ia ...... ,~_ SwablU _ baKd 
on Arab~. Swa/UU IS. Bantu la_g • . 
noI a s.metk bI_~: II hu • bas~ 
slt'U4:tu", (,ranu .. r _ s7DlaA. mer-
p/>oIq(y. pbanoiac» m.taI to thal-ol 
I .... oilirr 'Bantu ia ......... 01 Eal and 
Cf'IIlr.1 Alnca. Tlw only tJu .. Arabtc 
.boul wahlU II lhl' ....... ""-_ 01 
wonts borTowed r ...... Ar1Ibic. ~
hu .................. oI .wonts borTowed 
lrom F"""",-~ no _ mal_lao thai 
tdlabsll II buod 011 FrftICh. Swahili IS 
not • mlztu,.. 01 .. any ........ 
than E,.lbh IS a miJullTl' 01 .. 
'f'Iwon(0Tl'. bl'ca_ lhl' baste .,. Tn-
""'IICIII """",.. 01 ' ''!uli.is Bantu, .. 
IS _ as .1 ....... E,.1lsII. &as! AI...,. ... 
_ ,-II Bantu Inbel ........... bI .. 
Will find It much rtlJ.H"f" to k-.m watub . 
• ......,<'<1 bI_lI<'. lhan 1<> It- rn 
~: ..:I ISIL 
eMUlnJy. t l.,.nd.a. K f'ft) . TatuaRM 
a'" ochrr ",:as, tnaln ntr~ ty\ 
I." ua .. problf"mlJ unhk r . th~,~ 
.n ....... hrn- riw In lhr w-«1d In tan. 00 
"-tr~n rourMrY ~ s.lnciJ~ monolJncual 
Trrbal ",,.rn.C'"ul.rs , Enlth.Jh .nd 
S •• tuh Nlmp.-tr on many cultural 
"'.'f'b, EariI rountry hu • dill","" 
hncuI'tI(' 'Itu.hon .net d lHf"rrnt 
Ia-;~ poI~ 
It ............. ~lIy ..-.. ...... . nllel 
'f"rM",I.r~ .r. u~ f'd for ("om · 
muAlC"at".. .--.th ttw '.nul) &Nt Wlth 
IMIow 1..-........ In 'SpOt. oi .U lhr [I 
~ '!"'-.. .-..~:-E=~ 
-.. ...... Ied ... _ ... :1E ........ 
01 lhr "'" -;on or """*' "011 .... 
"""~ ... _ I ... lhl' ...... ~
1_ or cI''' \y ....... 1ft ..... I. 
and """ ... r- ----. flo .-. 
l-. .. I. p..ta.ad Eizc ..... II _ II)" tIw 
alt'd.. .rt>a. E.ut "'r..... ,. 
--
IIuL • 1: 
educaled _'" Irown upon i!><' u'" 01 
EnglISh as unnt'<'eS5anly snobbISh. ' 
nus J,e-aves SwahJh In lhr rruddl~ F or 
mt,.rtnbal commuma uon, particularly 
In urban (.Tnters when- conlan With 
~lnbcsmen L5 ~ual. (or pubbc 
mass mecha, tlnd (ot' Intt>nnf'(hate 
........ 01 oducalJon. Swahili IS lhl' only 
pracucal langualle. Tlw ~ (or 
lhl' s-nzl ~ad 01 Swahlli .ppt'Ar 
bnllJu. 
Our Nrhest l'\' '''''''' 01 Swahili as 
lhl' blngual!~ 01 a coastal Bantu 
_bl""" dall'S (rom lhl' 6th oentu'1 
A.D. CIu-orudes top< by Arab t..-n 
wttlecl In lhl' ...... ~ lhl' lUlU ... 
_bl .. on and ~r Ia_ I II IS 
J!t'fIH1IIIy thoughl thai lhl' lUI.... 01 lhl' 
languar. u • modirJOd rorm 01 ArabIC 
~I,:) ~"J!'A:!t, ~ =::d~~ 
lhl' ...... Ihry INmed lhl' " couW" 
bI ......... and w"'" pnmanly rt'SpOft' 
oot. (or ,lJI .. rly ~ up .nd down 
lhl' ~I.nd Ulland aionI ...- routes. 
W lib ~ u- IDO¥ftDt'fICS 01 lhl' lnIcIo 
caraYUa .nd Ibotr Inlern&p<_ dunne 
.... r'8IQy __ lhl' t..-n had to 
f top ror ~ penods .1 CQDo 
~ toeaU- I.r .1IIIInd. n-
pIaoPs bl'ca .... prnna_ ~ 
_ toeal and I'qlIOIlIII busInna .... 
lnuaac:uod and ~oods 51"",,, : (rom a 
.. .... """ point or ............ bra_ 
nf"W C"fl\tl"n .or Itwo dJ.S.Pf""HM\ aI 
Swalull 
..... ... tuh was IhI: (''''I t:as. A.t"f"an 
lancuasrr to two wnUt't'l, ~ twf~ Itw-
am al d IJwo Eul"'Oplrt1m Tl'Ynk' 10 an 
adaptrd .onu d A rabtc' "('npt. 1ft whK'h 
It ..., flDI wnClf"ft. Swatuh "" .... kIprd 
'1" awn htrnlllrt" and port.C".or-nn. hw-
It\lldt'quatt' A,.,.. .. npC • ..." (tH'" up 
,n 1ta1 '" •• \""Or f:i IN t ... un ~pt _-tUC'tI 
was mort" SII1c.bW .« tramc:-nbtnc 
Swahili t'K"'t' Ihrft .n M""fT :~
... _ 01 otr ..... l. 1 ....... '1 nil ....... 
_ha ..... -..~mS..,.",h 
" . :'Iud",c many <Ii lhr -. ilncmally 
wnt\«tn tn Arabk' KTtpC. J n C"GIImpA"'" 
... th It. IrWRh.I~ • 0lhPr EasI Alna ... 
cuttUl'ft. watwh lJlforabl,.,. IS r'ttf'P" 
...... 1.,.""" I a ......... I ....... Sonhol. 
ha:s bN-D ~ ... IS \'"CIIC8bu.la.n-
II)" lAI- Bntuih E ... _ .~ 
Ihr __ 1liiy dun,. lhl' .-al 
,..n .ad .... r....-Jy ..........,. .. 1 IMnCU EacJaoII __ ..... _ 
- nl7 ___ lhr ~ V .. 
_ .. ltdld_ .. ... 
a,....t I. --... .. 
...,....". a ftn<tty _ 
.. -~ 
Bf>causr prf>sf>nt -day s .... hll I 
dfo\'ekJprod as • 5.mphftrd .orm m onr m 
lhl' B. ntu d .. I ...... spot"' -loot: ..... 
coast. 0fM> cJ lis Rantu ("har-aC1""'-5hC"!'l 
has bften slmphfttd and ulLJrna lt'"ly ~t 
T~ 1.5 tJw (WW' Bantu (ea lun' ""hK"h IA 
mtsSlng In S ... "ahlh I Th lS I~ I~ 10 I.ht-
advant.ll~ ~ E~hwi s-.pt·UfOn df'slnn,.: 
to loam to ..-.. Swalull. ' 'Tho ~I 
salW'n1 Bantu grammaltcal r,.atu...,. 1.5 
pre5t'TVed In S •• hlh- a syslf>m 01 
Do.nanal prffi.xes. E\'f"r)' noun bt"I~s 
lO a rionunal ('laM. 1Nl«-lftt With a sri 
01 .,....0 . ... lor lhl' ''''gublr and a ""I 01 
preI'", ... lor lhl' plural 
T1wI IS I .... S«ond y~.r SwaM . .... 
......., laughl ., Sl U f'or many y ...... 
Swalub hu -.. oIf.......t .1 mool major 
Amencan unlVf'T'S.IUes , t"SfJ'C""C'IAUy al 
sc hools having Inlrrd. s lphnar y 
pr'OIrams In Alnan StudJ8- UCt.A . c..._. ~. Flonda. H....ard. 
IndlalUl. MlCbipn Sta~ . N~ ........ 
Otuo. Sy.--. Tl'Su . W ........ n and 
~el", I n fan. II • rotw,rf' (W U!:"'"f'f"" 
SHy ofTen any su~ ... haran Afr"tnln 
1anguaf:~ at aU. It Will Cliff..,. ...... hlh 
S~'.hllt I~ Rf"nrralt~' the· flr"1. bau('" 
MrK"an laflRlJ.JI.RC'" afff"'n-d ,n an AfnC".an 
Sludlf" ~ protr:ram 8 ,..cau~ ot 1111. 
... dc~pnoad u .... IhtUJ~hbul East AfMN. 
,I I~ IN- mOlU lLW"ful A.nc.o lan.;ruaRf' 10 
atudy SlUCkonu In Lhu. C'U,U1tr)' a,... ~ 
IfftSltocI In .... ""... S .... htli (or • 
varM"ty m ~1oOI\I.. Somr ...... rnt't"f'fy 1ft-
'"1t""f"rStt"d In C"XOC.k (CIn"'lan lafikuaC" a~ 
ob)<'<'ts 01 study (or ...... r own oak<- '0< 
lor lhr hghl Ihry oJM-d on UN"...... I 
~f'I~· ~n:~~ 
('\Ilturf' as .,.."ralnrOUCh Itwo., 
La~l' . ()()wors hopr to hVf' ,. tr1t\"" 
In E UI AfrK'a . stili Olhrn al"'f' lod",. 
ror • bLadl nauonal Languagt" Ie M'f'\'t' 
as • mf'd.um ~ C'Of11murncaOon .(K 
A( ro- A IIM"f'lCaM Wtlal.ftvft lhr re&aOn:t.. 
S-.tuh IS an InltTftSonc: and w(W"th-
wM~ objon 01 otudy 
J--.J~; 2-U 
~& . ....... WftdII a-; 
t:»U ~ ........... Gya. 
.................. ; 51 ~ 
........ JtIIIiarColiep. 5:U 
~ ... $IU ArNa.: 
V.....,. ~; 51U ~ • 
..... SUi~ U.......,. 7,. 
~ ..... 51U A.-. . 
ValSlly (i,.....mes: S1U ~ 
ladiMa Sea .. UDiwrsil)'. ' :415 
~ .... s.u A.-. 
,,-' SCudont ActiVIties: Oi ....... 
Oi5cu.uioft. ".r}' Walke.-. 
U.iy~iIY Ombudsman. 5 
p. m. . TnaObIood Ha.D. 
Valentine's Day special: 
discount lovers' licenses 
Jo". Si • •• r~,' I •• 
..... e4.h~4L(.r Tand. 
A_'-J.-Y -. . 
_ ~ .. .,.... S · c;.-
.............. --...-
~-". ""_I ... J. CkE~~-not . _< .. 
&lIP fI 's'" 
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u.s. helicopter~ downed 8 more • In Viet 
""'kdIod .... 7 ............. Ibo~ 
01 __ 
Tbo _ .,._ .. rcritt III Ilw doors 
... Ibr WOI'SC a... tbr A SMu 
V.u.,. ___ - In Apnl 1117. 
PiIaoo oJ QIIo,. Tn aid 01 Iloo ftChl...--.-_ .... 
WI"" destroyed. (our WHr 
_ .... tbo ....... oIlboalhor 
-... -Tbo U.s. c-maa:t p .... duo 10 
~ .... .,r .... byn!,..-;''''''!'!.:::-
....,. ~ 1'Iundo,. ~ 
__ ~ .,,!dIs. ..-... 
..ticaI_ ....... """'" 
Tbo_V_ ..... _ 
annauzx:td that 1111 fOl"OM bad au 
--.1 __ 01Il00 H.Cbi Kim 
Ir1IiliDt... .... _ .... 
=e-01 N:;" dnV:-a:r. :::: 
~. 
SIU won't pay wale 
AID-SIU grant"in negotiations 
_ ............. "'" 
_.w-.......oc 
,....P'JIf"IIQM"~u.,....,.. .......... 
10 r ............ lk " IKheJ('a l .". 
~-~ hull thP cnn (W't 
trwt. ,.,., _ t.rra ... ei ttr mMJ'I 
ponb ~ ~ In CT1lJB ~ lhr 
""*"" l~ 11-., G u.,..._ 
....... _...... _--
.. Ihr ... , lO "'" ftIf'IrUICtat--. hr 
....... """'" .... n .. _ .... ...-
...... -
Conrad Optical 
""."' t( ' ~"' ,; ."."'l" ...... , . . ... , ,.,,, . 
~ •. ~ r> '.~ .~ a, ' ~~ ...... .. t ... _ _ __ 
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